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Abstrakt
Cı´lem pra´ce bylo sezna´menı´ se s problematikou cestovnı´ch profilu˚. Vytvorˇenı´ nove´ho
programu, jehozˇ funkcˇnost je totozˇna´ s MS Office Profile Wizard a srovna´nı´ rychlostı´
pra´ce obou programu˚. Vytvorˇenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ ke konfiguracˇnı´mu souboru pro
MS Office Profile Wizard. V pra´ci jsou uvedeny uka´zky, algoritmy a jina´ konkre´tnı´ rˇesˇenı´
nezbytna´ pro chod vytvorˇeny´ch aplikacı´.
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Abstract
Goal of work was identification with roaming profiles. Develop new program, based
on MS Office Profile Wizard and compare their performance. Develop user interface for
INI file for MS Office Profile Wizard. There are samples, algorithms and other concrete
solutions which are nessesary for running our applications.
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51 U´vod
Diplomova´ pra´ce se zaby´va´ potrˇebami firmy ORBIT s.r.o., ktera´ pouzˇı´va´ k uchova´nı´ na-
stavenı´ profilu˚ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ v dome´neˇ cestovnı´ profily.
Cı´lem diplomove´ pra´ce je sezna´mit cˇtena´rˇe s problematikou cestovnı´ch profilu˚ (ro-
aming profiles), kde du˚lezˇitou roli hraje spra´vne´ nastavenı´ politik, uka´zky jednotlivy´ch
kroku˚ vedoucı´ k spra´vne´mu vytva´rˇenı´ profilu˚ a pa´r rad cˇi zajı´mavostı´ k te´to problema-
tice.
Da´le si prˇedstavı´me implementaci programu, ktery´ kopı´ruje pra´ci programu MS Of-
fice Profile Wizard a srovna´me si rychlosti s jaky´mi oba programy pracujı´.
Nakonec se podı´va´me jak obslouzˇit program MS Office Profile Wizard, respektive
sestavenı´ konfiguracˇnı´ho souboru, na jehozˇ za´kladeˇ se rˇı´dı´ pra´ce programu MS Office
Profile Wizard.
62 Analy´za potrˇeb firmy
2.1 Hlavnı´ mysˇlenka
Firma ORBIT s.r.o. [1] pouzˇı´va´ k uchova´nı´ nastavenı´ profilu˚ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ v
dome´neˇ cestovnı´ profily. Dı´ky tomu se mohou uzˇivatele´ prˇihlasˇovat do dome´ny odkud-
koliv prˇi zachova´nı´ jejich nastavenı´.
Kazˇdodennı´ pra´ce ma´ za na´sledek, zˇe objem uzˇivatelske´ho profilu kazˇdy´m dnem
naru˚sta´. Kvu˚li zveˇtsˇujı´cı´mu se objemu dat docha´zı´ k prodluzˇova´nı´ doby prˇihla´sˇenı´
uzˇivatele k pocˇı´tacˇi. Je trˇeba najı´t zpu˚sob, ktery´m se urychlı´ prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatelu˚ do
dome´ny.
2.2 Rˇesˇenı´
2.2.1 Sezna´menı´ s MS Office Profile Wizard
Na´strojem, ktery´ by pomohl urychlit prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatelu˚ do dome´ny je MS Office Pro-
file Wizard, viz take´ [8-10]. Tato aplikace vytva´rˇı´ ze seznamu souboru˚ a registru˚ datovy´
soubor, ze ktere´ho lze pak tyto soubory a registry bez proble´mu obnovit. Jeho vyuzˇitı´ je
proste´. S rychlostı´ jakou MS Office Profile Wizard vytva´rˇı´ datovy´ soubor, cˇi obnovuje z
neˇj data, urychlı´ a zastoupı´ nahra´va´nı´ souboru˚ profilu ze serveru.
Administra´tor, ktery´ bude mı´t na starosti spra´vu teˇchto profilu˚, musı´ nastavit, ktere´
soubory a registry se budou ukla´dat a obnovovat pomocı´ MS Office Profile Wizard. K
tomu slouzˇı´ konfiguracˇnı´ soubor aplikace. Pro kazˇdou skupinu uzˇivatelu˚, cˇi pro jednot-
livce lze zadat individua´lnı´ nastavenı´. Toto nastavenı´ pouzˇije MS Ofice Profile Wizard a
vyexportuje soubory a registry z nastavenı´ do vybrane´ho ulozˇisˇteˇ. Aby bylo toto rˇesˇenı´
co nejefektivneˇjsˇı´, po vytvorˇenı´ se datovy´ soubor jesˇteˇ zkomprimuje a ulozˇı´ se do u´lozˇisˇteˇ
v zakomprimovane´ podobeˇ.
2.2.2 Pouzˇitı´ aplikace
Nejidea´lneˇjsˇı´ dobou pro pouzˇı´tı´ aplikace je spustit export dat prˇi odhlasˇova´nı´ uzˇivatele.
Nenı´ to vsˇak nutnou podmı´nkou, ale mu˚zˇe nastat proble´m, zˇe uzˇivatel bude pracovat na
souboru, ktery´ je v seznamu pro export a soubor by nebyl u´speˇsˇneˇ exportova´n. V tomto
prˇı´padeˇ by musel pra´ci na tomto souboru ukoncˇit. Pro obnovu dat je nejidea´lneˇjsˇı´ dobou
pouzˇitı´ aplikace prˇi prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatele do dome´ny.
MS Office Profile Wizard disponuje neˇkolika rezˇimy, ve ktery´ch pracuje. Du˚lezˇitou
funkcı´ a prˇednostı´ aplikace je, zˇe doka´zˇe pracovat, anizˇ by o tom uzˇivatel veˇdeˇl, a navı´c
nezabı´ra´ tolik procesorove´ho cˇasu a pameˇti.
Konfigurace argumentu˚ pro spusˇteˇnı´ aplikace pro vytvorˇenı´ datove´ho souboru:
• /q - tichy´ mo´d, spusˇteˇnı´ aplikace bez indika´toru postupu a chybovy´ch zpra´v
• /i INI soubor - cesta a na´zev konfiguracˇnı´ho souboru
• /s OPS soubor - cesta a na´zev datove´ho souboru pro ulozˇenı´
7Samotny´ prˇı´kaz by vypadal na´sledovneˇ: PROFLWIZ.EXE /q /i custom.ini /s custom.ops
Konfigurace argumentu˚ pro spusˇteˇnı´ aplikace prˇi obnoveˇ dat z datove´ho souboru:
• /q - tichy´ mo´d, spusˇteˇnı´ aplikace bez indika´toru postupu a chybovy´ch zpra´v
• /d - Reset to defaults funkce - vymazˇe soubory a regstry prˇed obnovou
• /i INI soubor - cesta a na´zev konfiguracˇnı´ho souboru
• /r OPS soubor - cesta a na´zev datove´ho souboru pro obnovu
Samotny´ prˇı´kaz by vypadal na´sledovneˇ: PROFLWIZ.EXE /q /d /i custom.ini /r cus-
tom.ops
2.3 Zhodnocenı´
Po uvedene´m rˇesˇenı´ lze pouzˇitı´m MS Office Profile Wizard znacˇneˇ urychlit nacˇı´ta´nı´
uzˇivatelske´ho profilu prˇi prˇihlasˇova´nı´. Konfiguracˇnı´ soubor aplikace lze sestavovat na
za´kladeˇ rea´lny´ch hodnot na uzˇivatelsky´ch u´cˇtech. Aby administra´tor meˇl pra´ci sesta-
vova´nı´ konfiguracˇnı´ho souboru ulehcˇenou, bude mı´t k dispozici aplikaci uzˇivatelske´ho
rozhranı´ pro konfiguracˇnı´ soubor MS Office Profile Wizard. Dı´ky te´to aplikace mu˚zˇe
vytva´rˇet nove´ cˇi upravovat sta´vajı´cı´ konfiguracˇnı´ soubory. Popis pra´ce a pouzˇitı´ aplikace
je uveden da´le v textu.
83 Problematika cestovnı´ch profilu˚
Cestovnı´ profily jsou jednou z mnoha funkcı´, ktery´mi disponuje Windows Server 2003, na
ktere´m je tato problematika odzkousˇena. Nedı´lnou soucˇa´stı´ je take´ problematika dome´n,
dome´novy´ch rˇadicˇu˚ a Active Directory. Informace k teˇmto prvku˚m jsou k nalezenı´ zde
[2-6].
3.1 Cestovnı´ profily
Cestovnı´ profily slouzˇı´ k uchova´nı´ nastavenı´ profilu˚ ”Documents and Settings” jednot-
livy´ch uzˇivatelu˚ v dome´neˇ. Tyto profily by´vajı´ zpravidla ukla´da´ny na server (dome´novy´
rˇadicˇ). Cestovnı´ profily slouzˇı´ prˇeva´zˇneˇ k tomu, aby profil uzˇivatele byl sta´le s nı´m, i
kdyzˇ se do dome´ny prˇihla´sı´ prˇes jiny´ pocˇı´tacˇ, protozˇe prˇi prˇihla´sˇenı´ se mu jeho osobnı´
profil sta´hne ze serveru.
Cestovnı´ profily fungujı´ jako synchronizace. Kdyzˇ se uzˇivatel prˇihla´sı´ do dome´ny,
porovnajı´ se obeˇ verze profilu˚ (ta na serveru a ta na pocˇı´tacˇi v sı´ti), a kdyzˇ loka´lnı´ kopie
profilu bude noveˇjsˇı´, prˇepı´sˇe se cestovnı´ profil na serveru. Je to z toho du˚vodu, zˇe ne
vzˇdy je uzˇivatel prˇipojen k sı´ti a prova´dı´ zmeˇny v profilu. Prˇi odhla´sˇenı´ se pak zmeˇny
provedene´ v profilu ukla´dajı´ do cestovnı´ho profilu na serveru.
Kdyzˇ uzˇivatel nenı´ v sı´ti a prˇihlasˇuje se do dome´ny, syste´m na toto upozornı´ a nacˇte
se mu loka´lnı´ kopie profilu.
Prˇi prvnı´m prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele do dome´ny se nacˇte uzˇivateli tzv. defaultnı´ profil,
ktery´ je spolecˇny´ pro vsˇechny prvneˇ se prˇihla´sˇejı´cı´ uzˇivatele.
3.1.1 Vytvorˇenı´ slozˇky pro profily
Prvnı´m krokem k vytva´rˇenı´ cestovnı´ch profilu˚ je vytvorˇenı´ sdı´lene´ slozˇky na serveru
(na´zev slozˇky nerozhoduje, veˇtsˇinou se pojmenova´va´ ”Profiles”). Du˚lezˇity´m nastavenı´m
u te´to sdı´lene´ slozˇky, ve vlastnostech na karteˇ ”Sharing” v sekci ”Permissions”, je, zˇe
skupina ”Everyone” bude mı´t ”full control”. Jedna´ se o opra´vneˇnı´ navenek (sdı´lenı´ do
sı´teˇ). Dalsˇı´ du˚lezˇitou kartou ve vlastnostech sdı´lene´ slozˇky ”Profiles” je ”Security”. Jedna´
se zpravidla o NTFS opra´vneˇnı´. Je dobre´ se ujistit, zˇe skupina ”Domain users” majı´ take´
”full control”. Docha´zı´me tak k vazbeˇ mezi kartami ”Sharing” a ”Security”.
3.1.2 Vazba mezi ”Sharing” a ”Security”
Mezi kartami ”Sharing” a ”Security” je tzv. logicky´ soucˇin. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padech se nasta-
vujı´ vsˇechna pra´va v ”Sharing” a reguluje se to na karteˇ ”Security”. Prˇ.: Na karteˇ ”Sha-
ring” da´me pra´va pro administra´tora, tı´m mu zajistı´me v ra´mci sı´teˇ zasahovat do sdı´lene´
slozˇky, pokud ale nenastavı´me pro neˇj pra´va na karteˇ ”Security”, nebude mı´t v konecˇne´
fa´zy do skozˇky prˇı´stup, protozˇe logicky´ soucˇin 1 a 0 je 0. V prˇı´padeˇ nastavenı´ pra´v na
karteˇ ”Security” zajistı´me adminisra´torovi prˇı´stup do slozˇky, protozˇe logicky´ soucˇin 1 a
1 je 1.
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3.1.3 Slozˇka cestovnı´ho profilu
Po spra´vne´m nastavenı´ sdı´lene´ slozˇky ”Profiles” je trˇeba implicitneˇ zajistit noveˇ vy-
tvorˇeny´m cestovnı´m proflu˚m jine´ nezˇ defaultnı´ nestavenı´. Jelikozˇ prˇi vytvorˇenı´ ces-
tovnı´ho profilu ma´ pra´vo do domovske´ slozˇky toho profilu pouze ten uzˇivatel, ktery´
slozˇku vytvorˇil, ne administra´tor. Bud’ se prˇida´va´ rucˇneˇ (cozˇ prˇi velke´m mnozˇstvı´ pro-
filu˚ je neefektivnı´), nebo nastavenı´m politiky, tzn. zˇe se prˇi kazˇde´m noveˇ vytvorˇene´m
cestovnı´m profilu prˇida´ take´ administra´tor.
3.1.4 Nastavenı´ politky pro slozˇku cestovnı´ho profilu
Prˇı´stup do nastavenı´ politiky se realizuje pomocı´ konzole ”Group Policy Object Editor”.
Pokud, jako v tomto prˇı´padeˇ, nenı´ v administra´torske´m na´stroji tato konzole obsazˇena,
alternativa se pak nacha´zı´ ve vlastnostech dome´ny v konzoli ”Active Directory Users
and Computers” na karteˇ ”Group Policy”. Zde se nacha´zı´ defaultnı´ politika, kde pod
polozˇkou edit se nacha´zı´ konzole ”Group Policy Object Editor” viz obra´zek 1.
K samotne´mu nastavenı´ politiky vede cesta prˇes ”Computer Configuration” -> ”Ad-
ministrative Templates” -> ”System” -> ”User Profiles”. Pod slozˇkou ”User Profiles”
se nacha´zı´ nastavenı´ ”Add the Administrators security group to roaming user profi-
les”, ktere´ je potrˇeba nastavit na ”Enabled”. Tı´m zajistı´me, aby take´ administra´torˇi meˇli
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Obra´zek 2: Prˇı´stup administra´toru˚ k cestovnı´mu profilu
prˇı´stup do cestovnı´ch profilu˚ uzˇivatelu˚, viz obra´zek 2. Pozn.: Vypnutı´ tohoto nastavenı´
se realizuje nastavenı´m ”Disabled” ne ”Not Configured”!
3.1.5 Nastavenı´ cestovnı´ch profilu˚
Aby profil uzˇivatele byl registrova´n jako cestovnı´, je trˇeba tuto mozˇnost zaznacˇit ve vlast-
nostech uzˇivatele na karteˇ ”Profile”, viz obra´zek 3.
V praxi se prˇeva´zˇneˇ vyuzˇı´va´ mozˇnost tohoto nastavenı´ hromadneˇ. Cesta k profilu
se nastavuje pomocı´ UNC cesty, tudı´zˇ sı´t’ove´ cesty, jak je profil videˇt z venku ze sı´teˇ.
Pokud se dodrzˇuje standartu˚, cesta k profilu se zapisuje: ”\Jme´no serveru\Slozˇka ces-
tovnı´ch profilu˚\%USERNAME%\”. Pod %USERNAME% se nacha´zı´ prˇihlasˇovacı´ jme´no
uzˇivatelu˚. Je logicke´ mı´t prˇehled nad na´zvy slozˇek, protozˇe nasta´vajı´ situace, zˇe je trˇeba
individua´lneˇ upravit profil uzˇivatele, a kdyzˇ nebudeme mı´t nad tı´mhle prˇehled, onoho
profilu se dohledat nemusı´me.
3.2 Soubor NTUSER.DAT
Jednou z pouzˇı´vany´ch mozˇnostı´ v praxi, je u´prava prˇı´pony souboru NTUSER.DAT v
profilu uzˇivatele, ve ktere´m jsou ulozˇeny registry profilu. Pouzˇı´va´ se to proto, zˇe po-
kud nechceme aby byly ulozˇeny zmeˇny v profilu, tak v defaultnı´mu profilu prˇepı´sˇeme
prˇı´ponu souboru NTUSER.DAT na NTUSER.MAN.
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Obra´zek 3: Nastavenı´ profilu jako cestovnı´
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4 New profile wizard
4.1 MS Office Profile Wizard
MS Office Profile Wizard (da´le jen PW) slouzˇı´ k ukla´da´nı´ a k obnoveˇ Microsoft Office sou-
boru˚ nebo registru˚, ktere´ si sa´m uzˇivatel nadefinuje. Tento fakt lze rozsˇı´rˇit i tı´m, zˇe nejsme
omezenı´ typem souboru, tudı´zˇ mu˚zˇeme vyuzˇı´t PW i k ukla´da´nı´ jiny´ch nezˇ Microsoft Of-
fice souboru˚.
K nastavova´nı´ souboru˚ nebo registru˚, ktere´ se ulozˇı´ do datove´ho souboru (ktere´ pak
budou prˇi obnoveˇ z tohoto souboru obnoveny), slouzˇı´ INI soubor. Tento konfiguracˇnı´
soubor nabı´zı´ dva typy nastavenı´: pro soubory a pro registry. Kazˇdy´ z teˇchto typu˚ pak
obsahuje neˇkolik mozˇnostı´ (da´le jen vlastnostı´) jak s teˇmito typy nalozˇit.
U´kolem aplikace New Profile Wizard (da´le jen NPW) je, aby kopı´roval pra´ci PW, a to
co nejefektivneˇji.
4.2 New profile wizard
NPW je napsa´n na platformeˇ .NET Framework 2.0 jazykem C# 2.0 a je vytvorˇen jako
Windows Forms Aplikace.
4.2.1 Cˇtenı´ INI souboru
NPW pracuje tak, zˇe parsuje konfiguracˇnı´ neboli INI soubor rˇa´dek po rˇa´dku, dokud
nenarazı´ na konec souboru. Styl a syntaxe psanı´ rˇa´dku˚ je definova´n v samotne´m INI
souboru tak, jak ukazuje vy´pis 1.
[ IncludeIndividualFiles ]
# List individual files to be included into the OPS file.
# Syntax is one path\filename per line.
# Entries must begin with one of the Folder tokens listed under
# [IncludeFolderTrees].
# Wildcards are not supported.
#
# Example for including Normal.dot:
# <AppData>\Microsoft\<SubFolder Templates>\Normal.dot # word
Vy´pis 1: Uka´zka definice syntaxe rˇa´dku urcˇite´ vlastnosti
NPW ignoruje rˇa´dky typu komenta´rˇu˚, pra´zdny´ch rˇa´dku˚ apod., tzn. zˇe definice syn-
taxe na vy´pisu 1 je vlastneˇ syntaxı´ komenta´rˇe, tudı´zˇ bude v parsova´nı´ INI souboru ig-
norova´na. Rˇa´dky, se ktery´mi NPW pracuje, jsou dva druhy: vlastnosti a jejich hodnoty.
Vlastnosti se zapisujı´ do hranaty´ch za´vorek. Vlastnostı´ je dany´ pocˇet a kazˇda´ vlastnost
ma´ unika´tnı´ na´zev. Kdyzˇ narazı´ NPW na platnou vlastnost, zacˇne cˇı´st hodnoty te´to vlast-
nosti, dokud nenarazı´ na dalsˇı´ platnou vlastnost. Aktivitnı´ diagram na obra´zku 4 zjed-
nodusˇeneˇ popisuje pru˚beˇh cˇtenı´ INI souboru.
Tyto hodnoty nemusı´ mı´t spra´vnou syntaxi, mohou obsahovat nespra´vneˇ zadane´ sou-
borove´ tokeny (viz. sekce Sestavova´nı´ absolutnı´ch cest), respektive rˇa´dek se zapsanou
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Obra´zek 4: Aktivitnı´ diagram cˇtenı´ INI souboru
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hodnotou nemusı´ mı´t spra´vnou vypovı´dajı´cı´ hodnotu pro NPW, tudı´zˇ tyto rˇa´dky NPW
eliminuje jesˇteˇ ve fa´zi cˇtenı´ INI souboru a ignoruje je.
Relativneˇ spra´vne´ zı´skane´ hodnoty se ukla´dajı´ do objektu typu Dictionary<string,
List<string>>, kde klı´cˇem slovnı´ku je na´zev vlastnosti a hodnotou pod klı´cˇem je seznam
hodnot te´to vlastnosti. Dı´ky takove´mu usporˇa´da´nı´ dostaneme totozˇnou kopii obsahu INI
souboru do jednoho objektu, ktery´ je prˇehlednou startovacı´ pozicı´ pro dalsˇı´ zpracova´nı´.
Specia´lnı´m prˇı´padem, ktery´ potrˇebujeme prˇi parsova´nı´ konfiguracˇnı´ho souboru od-
chytit, je poznamenat si verzi MS Office, ktera´ je na uzˇivatelske´m u´cˇteˇ nainstalova´na.
Cˇı´slo verze se nacha´zı´ za rˇa´dkem ”[Header]” a slouzˇı´ pro rozpozna´nı´ specia´lnı´ho druhu
cesty k MS Office souboru˚m.
4.2.2 Sestavova´nı´ absolutnı´ch cest
Za´pis hodnot v INI soboru, respektive cest k souboru˚m, se ktery´mi ma´ NPW pracovat, se
skla´da´ z tzv. souborovy´ch tokenu˚ a relativnı´ cesty k souboru. Token je oznacˇenı´ slozˇky v
uzˇivatelske´m profilu v ”Documents and Settings”. Seznam tokenu˚ odpovı´da´ za´kladnı´m
slozˇka´m v profilu. Tokeny, ktere´ jsou tedy povoleny jsou:
• <AppData>
• <Desktop>
• <Favorites>
• <Personal>
• <ProgramsMenu>
• <RecentFiles>
• <SendTo>
• <StartMenu>
• <StartupMenu>
• <UserProfile>
Du˚vod, procˇ se pouzˇı´vajı´ tokeny, je velice jasny´. Ne kazˇdy´ syste´m ma´ stejnou cestu
k profilu uzˇivatele, at’ uzˇ se jedna´ o lokalizaci syste´mu, nebo jenom ru˚zne´ na´zvy disku˚,
na ktery´ch je syste´m nainstalovany´, tudı´zˇ je zapotrˇebı´ vyhledat tyto absolutnı´ cesty na
za´kladeˇ zadany´ch tokenu˚.
Absolutnı´ cesty k teˇmto adresa´rˇu˚m lze najı´t v hodnota´ch registru
HKEY CURRENT USER pod klı´cˇem Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion
\\Explorer\\Shell Folders. Teˇmito cestami pak NPW nahradı´ souborovy´ token a vytvorˇı´
tak absolutnı´ cestu k zadane´mu souboru.
Jednı´m specia´lnı´m prˇı´padem jsou tokeny <Subfolder Na´zev hodnoty>, ktere´ se
pouzˇı´vajı´, kdyzˇ je zapotrˇebı´ do relativnı´ cesty k souborove´mu tokenu prˇidat slozˇku, ktera´
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ma´ opeˇt jiny´ na´zev naprˇı´klad kvu˚li jazykove´ verze syste´mu. Tyto hodnoty se nacha´zejı´
pod klı´cˇem HKEY CURRENT USER\\Software\\Microsoft\\Office\\”Cˇı´slo verze MS
Office”\\Common\\General. Jak je videˇt z te´to cesty, je jasne´ k cˇemu je zapotrˇebı´ prˇi
parsova´nı´ konfiguracˇnı´ho souboru poznamenat cˇı´slo verze MS Office. Toto cˇı´slo na´m
bude tedy slouzˇit jako identifika´tor verze a prˇi hleda´nı´ hodnot k tokenu Subfolder bude
NPW hledat tyto hodnoty pod spra´vnou cestou klı´cˇe registru.
Co se ty´cˇe hodnot pod vlastnostmi ty´kajı´cı´ch se registru˚, tak jejich za´pis v te´to fa´zi
nepotrˇebuje dalsˇı´ho zpracova´nı´.
Po teˇchto uprava´va´ch se tedy pu˚vodnı´ objekt zmeˇnil pouze v seznamu hodnot tak,
zˇe hodnoty vlastnostı´ souboru˚ dostaly konkre´tnı´ podobu pro dany´ syste´m.
Nynı´ se pra´ce NPW rozdeˇluje do dvou veˇtvı´: zapisova´nı´ dat do datove´ho souboru a
obnova dat z neˇj. Obeˇ dveˇ operace vyzˇadujı´ prˇedprˇipravena´ data z INI souboru ve formeˇ
vy´sˇe zminˇovane´ho objektu.
4.2.3 Za´pis dat do datove´ho souboru
Vytva´rˇenı´ seznamu souboru˚
NPW zapisuje do datove´ho souboru vsˇechny soubory, ktere´ byli uvedeny v INI sou-
boru, a jeden soubor registru˚, ktery´ byl vytvorˇen ze seznamu registru˚.
Seznam souboru˚, ktere´ se zahrnou do datove´ho souboru, je vytvorˇen z hodnot uve-
deny´ch pod vlastnostmi:
• IncludeFolderTrees
• IncludeIndividualFolders
• IncludeIndividualFiles
Tento seznam souboru˚ se jesˇteˇ redukuje podle hodnot uvedeny´ch pod vlastnosmi
ExcludeFiles. Ve skutecˇnosti to znamena´, zˇe vytvorˇeny´ seznam se musı´ redukovat na
za´kladeˇ hodnot v ExcludeFiles, protozˇe soubory zde uvedene´ nebudou do datove´ho sou-
boru zahrnuty, tudı´zˇ je musı´me z pu˚vodnı´ho seznamu odstranit.
Du˚vod, procˇ vlastnost ExcludeFiles existuje, je takovy´, zˇe soubory z hodnot ve vlast-
nostech IncludeFolderTrees a IncludeIndividualFolders jsou dynamicky nacˇteny, tudı´zˇ
nema´me prˇehled nad kazˇdy´m souborem zvla´sˇt’. A proto vy´jimky, ktere´ zahrnout do da-
tove´ho souboru nechceme, NPW odstranı´.
Pojmem dynamicky nacˇtene´ soubory se rozumı´ nacˇı´st seznam souboru˚ z uvedene´ho
adresa´rˇe. V prˇipadeˇ IncludeIndividualFolders to je jednodusˇı´, protozˇe stacˇı´ pouzˇı´t trˇı´du
Directory.GetFiles(na´zev adresa´rˇe). V prˇı´padeˇ IncludeFolderTrees uzˇ to tak jednoduche´
nenı´, protozˇe prˇedem nezna´me stromovou strukturu adresa´rˇu˚, proto seznam adresa´rˇu˚
musı´me zı´skat rekurzivneˇ, viz. vy´pis 2. Jakmile NPW zjistı´ vsˇechny podadresa´rˇe uve-
dene´ho adresa´rˇe v IncludeFolderTrees, mu˚zˇe na neˇj aplikovat vy´sˇe uvedenou metodu
trˇı´dy Directory a zı´skat tak vsˇechny soubory v dane´m adresa´rˇi. Pokud adresa´rˇ nebo
soubor, ktery´ byl uveden jako hodnota vlastnostı´ neexistuje, tuto anoma´lii NPW zachytı´
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pomocı´ metody Exists trˇı´d File a Directory a tuto hodnotu ignoruje.
// parametry: dir − na´zev adresa´rˇe, ze ktere´ho se budou zı´ska´vat podadresa´rˇe, theList − seznam
aktua´lneˇ zı´skany´ch adresa´rˇu˚
void GetDirectorySubDirectories(string dir, List<string> theList)
{
if (Directory.GetDirectories(dir ) .Length > 0)
{
theList .Add(dir) ;
for ( int i = 0; i < Directory.GetDirectories(dir ) .Length; i++)
{
GetDirectorySubDirectories(Directory.GetDirectories(dir) [ i ], theList ) ;
}
}
else
{
theList .Add(dir) ;
}
}
Vy´pis 2: Rekurzivnı´ procha´zenı´ adresa´rˇove´ struktury
Wildcards
Specia´lnı´m prˇı´padem za´pisu hodnot je pouzˇitı´ tzv. wildcards, cozˇ jsou znaky, ktere´
na´m nahrazujı´ urcˇitou nebo celou cˇa´st na´zvu. Znaky, ktere´ nahrazujı´ cˇa´sti na´zvu jsou ”*”
- prˇedstavuje jaky´koliv rˇeteˇzec znaku˚ a ”?” - prˇedstavuje jaky´koliv znak.
Konkre´tneˇ se wildcards pouzˇı´vajı´ v ExcludeFiles v na´zvech souboru. Prˇ. pro za´pis
souboru Normal.dot: Normal.* nebo Norm??.dot. K pouzˇitı´ wildcards ma´ NPW trˇı´du
Wildcard.cs, ktera´ deˇdı´ z trˇı´dy Regex, kde vstupnı´ rˇeteˇzec naprˇ. ”Norm??.dat” je upra-
ven na ”Norm..\\.dotˆ$”, cozˇ je tvar regula´rnı´ho vy´razu. Metoda, ktera´ prova´dı´ tuto
u´pravu, se nacha´zı´ na vy´pisu 3, viz take´ [7,15,16]. Tı´mto tvarem regula´rnı´ho vy´razu
mu˚zˇeme porovna´vat pomocı´ metody IsMatch(na´zev souboru) na´zvy soboru˚. Pokud
tedy najdeme v seznamu souboru na´zev souboru, ktery´ odpovı´da´ dane´ wildcard, tak
bude z onoho souboru vyjmut.
public static string WildcardToRegex(string pattern)
{
return ” ˆ ” + Regex.Escape(pattern).Replace(”\\∗”, ”.∗”).Replace(”\\?”, ” . ” ) + ”$”;
}
Vy´pis 3: Metoda prˇeva´deˇjı´cı´ rˇeteˇzec s wildcard na regula´rnı´ vy´raz
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Soubor registru˚
Mysˇlenka vytvorˇenı´ souboru registru˚ vycha´zı´ z vytva´rˇenı´ seznamu souboru˚ pro da-
tovy´ soubor. Opeˇt existujı´ vlastnosti, ktere´ zahrnujı´ klı´cˇe registru˚ a jejich hodnoty do
souboru registru˚ jako:
• IncludeRegistryTrees
• IncludeIndividualRegistryKeys
• IncludeIndividualRegistryValues
Da´le take´ existujı´ vlastnosti, ktere´ tento seznam opeˇt redukujı´:
• ExcludeRegistryTrees
• ExcludeIndividualRegistryKeys
• ExcludeIndividualRegistryValues
Stejneˇ se nacˇtou vsˇechny klı´cˇe a jejich vlasnosti dynamicky, a v prˇı´padeˇ IncludeRe-
gistryTrees opeˇt rekurzivneˇ, viz. vy´pis 4, a steˇjneˇ se pak konkre´tnı´ hodnoty nebo klı´cˇe z
tohoto seznamu odstranı´.
// parametry: dir − na´zev adresa´rˇe, ze ktere´ho se budou zı´ska´vat podadresa´rˇe, theList − seznam
aktua´lneˇ zı´skany´ch adresa´rˇu˚
void GetRegistrySubKeys(RegistryKey regKey, List<RegistryKey> theList)
{
if (regKey != null)
{
RegistryKey rkey;
if (regKey.SubKeyCount > 0)
{
theList .Add(regKey);
for ( int i = 0; i < regKey.SubKeyCount; i++)
{
try
{
rkey = regKey.OpenSubKey(regKey.GetSubKeyNames()[i]);
}
catch { rkey = null ; }
GetRegistrySubKeys(rkey, theList);
}
}
else
{
theList .Add(regKey);
}
}
}
Vy´pis 4: Rekurzivnı´ procha´zenı´ struktury klı´cˇe registru
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Opeˇt se mu˚zˇe sta´t, zˇe zadane´ klı´cˇe registru˚ nebudou existovat. Tyto objekty ne-
naby´vajı´ zˇa´dny´ch hodnot, tudı´zˇ postacˇı´ podmı´nka if(hodnota != null), prˇi jejı´mzˇ selha´nı´
opeˇt hodnotu ignorujeme. Horsˇı´ situace mu˚zˇe nastat, pokud k dane´mu registru nebu-
deme mı´t prˇı´stup. Na tuto anoma´lii neexistuje v ja´dru .NET efektivnı´ metoda vracejı´cı´
true/false, jak to je u testova´nı´ existence souboru˚ nebo adresa´rˇu˚ cˇi vracenı´ hodnoty
null. Jediny´m rˇesˇenı´m, aby NPW nevyhodil vy´jimku prˇi odebı´ra´nı´ skutecˇny´ch hodnot
registru˚ na za´kladneˇ hodnot z INI souboru, je metodu OpenSubKey objektu registru
zapsat do bloku try/catch a vyhnout se tak vjı´mce SecurityException. Tento proble´m
nemu˚zˇeme vsˇak doprˇedu eliminovat, proto prˇi rekurzivnı´m procha´zenı´m naprˇ. klı´cˇe
HKCU\Software mu˚zˇe prˇi tisı´covka´ch klı´cˇu˚ a vlastnostı´ docha´zet ke zpomalenı´ cˇtenı´
registru˚, protozˇe se musı´ otestovat kazˇdy´ podklı´cˇ (v sekci porovna´nı´ rychlostı´ si tuto
hypote´zu otestujeme).
Du˚vod procˇ NPW vytva´rˇı´ soubor registru˚, ktery´ je pak po vytvorˇenı´ prˇida´n k se-
znamu souboru˚ zahrnuty´ch do datove´ho souboru je takovy´, zˇe prˇi obnoveˇ dat z datove´ho
souboru (popsa´no nı´zˇeˇ) ho stacˇı´ jen rozbalit z datove´ho souboru a spustit, a tı´m pak
vesˇkera´ rezˇie za´sahu do registru˚ z pohledu programu odpada´, protozˇe syste´m uzˇ si klı´cˇe
a hodnoty zapı´sˇe do registru˚ sa´m.
K tomu aby tato operace probeˇhla u´speˇsˇneˇ, je zapotrˇebı´ mı´t spra´vny´ za´pis hodnot v
souboru registru˚ a spra´vny´ za´pis hlavicˇky souboru registru˚ (Windows Registry Editor
Version 5.00). Jednodusˇe musı´ splnˇovat krite´ria pro soubor registru˚. Vı´ce informacı´ o
registrech najdete zde [11-14]. Klı´cˇe registru˚ se do souboru zapisujı´ ve tvaru [absolutnı´
cesta klı´cˇe] a pod neˇj jednotlive´ hodnoty ve tvaru ”na´zev hodnoty”=hodnota tak, jak
ukazuje vy´pis 5. Hodnota mu˚zˇe naby´vat peˇti ru˚zny´ch typu˚ hodnot:
• String
• Dword
• Binary
• MultiString
• ExpandString
Hodnotu registru ukla´da´ NPW jako objekt noveˇ vytvorˇene´ struktury RegistryVa-
lue, ktera´ ma´ vlastnosti: na´zev, hodnota a typ hodnoty. Hodnota je ulozˇena´ jako objekt,
protozˇe, jak uzˇ bylo zmı´neˇno, typu˚ hodnot je vı´ce druhu˚. K rozlisˇenı´ hodnoty jako takove´
pak slouzˇı´ vlastnost typ hodnoty, ktery´ se nacha´zı´ ve vy´cˇtove´m typu RegistryValueKind.
Prˇi sestavova´nı´ souboru˚ registru˚ pak stacˇı´ zjistit jake´ho typu je zrovna zapisovana´ hod-
nota a podle toho ji zapsat v takove´m tvaru, v jake´m je potrˇeba.
[HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup]
” InstallResult ”=dword:0
”UpdateTimeStamp”=hex:E,82,96,4B
”ColorPlayer”=”#0063B0”
Vy´pis 5: Uka´zka za´pisu hodnot do souboru registru˚
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Hodnoty pod typem ExpandString dostaneme v ”prˇelozˇene´” podobeˇ, tzn. zˇe naprˇı´klad
hodnota %USERPROFILE% se na´m prˇemeˇnı´ na cestu k uzˇivatelske´mu profilu. Jelikozˇ
si tuto hodnotu nemu˚zˇeme dovolit zapsat v ”prˇelozˇene´m” tvaru do datove´ho souboru,
musı´me prˇi za´pisu do souboru registru˚ zjistit, pod jakou promeˇnnou prostrˇedı´ se tato
cesta nacha´zı´. Vsˇechny tyto promeˇnne´ prostrˇedı´ dostaneme pomocı´ metody GetEnvi-
ronmentVariables trˇı´dy Enviroment. Tato metoda vracı´ slovnı´k, kde klı´cˇem je promeˇnna´
prostrˇedı´ a hodnota je cesta nebo potrˇebny´ rˇeteˇzec, ktery´ tento klı´cˇ reprezentuje. Jakmile
se najde odpovı´dajı´cı´ klı´cˇ k jizˇ ”prˇelozˇene´” hodnoteˇ, pouzˇije se prˇi za´pisu do souboru
registru˚ pra´veˇ tento klı´cˇ namı´sto hodnoty.
Za´pis samotny´
Jakmile je kompletnı´ seznam souboru˚ (vcˇetneˇ souboru registru˚) k za´pisu, vsˇechny tyto
soubory NPW ukla´da´ do datove´ho souboru bez jake´koliv komprimace. Jak pacovat
se soubory poslouzˇı´ informace na [7,15,18]. K vytvorˇenı´ tohoto souboru slouzˇı´ trˇı´da
DataFile.cs a jejı´ metoda WriteDataFile, ktera´ ma´ tyto parametry: objekt FileStream ob-
sahujı´cı´ absolutnı´ cestu souboru, na´zev absolutnı´ cesty souboru a pocˇı´tadlo. V cyklu,
ktery´ projı´zˇdı´ vytvorˇeny´ seznam souboru˚, se zapisujı´ jednotlive´ soubory do datove´ho
souboru postupneˇ. Pocˇı´tadlo slouzˇı´ k rozlisˇenı´, zda-li se jedna´ o prvnı´ soubor, protozˇe
prvnı´ soubor na´m oznacˇuje vytvorˇenı´ datove´ho souboru, tudı´zˇ FilleAcces jako parametr
objektu FileStream se pouzˇije Write, pro ostatnı´ soubory to bude Append, tzn. zˇe teˇmito
soubory bude datovy´ soubor uzˇ jen naru˚stat.
Du˚lezˇity´m prvkem je slozˇenı´ datove´ho souboru. Nejde jenom o za´pis souboru, ale
za´rovenˇ je trˇeba prˇipravit pu˚du pro prˇı´padnou obnovu dat. Z toho du˚vodu je zapotrˇebı´ v
datove´m souboru uchova´vat i jine´ informace, nezˇ jenom samotne´ soubory. Prˇed za´pisem
souboru se zapı´sˇe cesta souboru a jeho velikost, protozˇe prˇi cˇtenı´ bina´rnı´ho souboru po-
stupujeme stejneˇ jako prˇi za´pisu (od zacˇa´tku do konce) tak, aby NPW byl schopny´ prˇecˇı´st
kam ma´ soubor obnovit a jaka´ de´lka je mu v datove´m souboru vyhrazena. Aktivitnı´ dia-
gram na obra´zku 5 zobrazuje zjednodusˇeneˇ proces za´pisu souboru˚ do datove´ho souboru.
Prˇi za´pisu souboru˚ mu˚zˇe nastat jisty´ konflikt. Pokud soubor, ktery´ je trˇeba zapsat
do datove´ho souboru, pouzˇı´va´ jiny´ proces, nastane vy´jimka UnauthorizedAccesExcep-
tion. Nety´ka´ se to azˇ tak typu souboru, ale jde prˇeva´zˇneˇ o proces, ktery´ tento soubor
pouzˇı´va´. Pokud tedy dany´ soubor pouzˇı´va´ proces, ktery´ nepovolı´ cˇtenı´ souboru jiny´m
procesem beˇhem jeho pouzˇı´va´nı´, vyhodı´ se jizˇ zmı´neˇna´ vy´jimka. Bohuzˇel nelze nijak
tuto skutecˇnost zjistit prˇedem, proto pro stabilitu procesu za´pisu dat do datove´ho sou-
boru musı´me tuto vy´jimku odchytit pomocı´ bloku˚ try/catch a tento soubor se jednodusˇe
do datove´ho souboru nepouzˇije.
4.2.4 Obnova dat z datove´ho souboru
Prˇı´prava pro obnovu
Proces obnovy dat je te´meˇrˇ totozˇny´ se za´pisem dat do datove´ho souboru, respektive
s podobnostı´ funkcı´. Data, ktera´ se berou z INI souboru, slouzˇı´ k tomu, abychom smazali
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soubory a registry prˇed jejich obnovou, tzn. zˇe budou aktua´lnı´ k datu vytvorˇenı´ datove´ho
souboru.
Vlastnosti, ktere´ NPW zpracova´va´ k vytvorˇenı´ seznamu souboru˚ jsou:
• FolderTreesToRemoveToResetToDefaults
• IndividualFilesToRemoveToResetToDefaults
• ExcludeFilesToRemoveToResetToDefaults
Wildcard masky se smı´ pouzˇı´vat uzˇ i u IndividualFilesToRemoveToResetToDefaults
a to u na´zvu souboru a u ExcludeFilesToRemoveToResetToDefaults pouze jako prvnı´
znak na´zvu souboru. Princip je stejny´ jako u vytva´rˇenı´ seznamu souboru˚ pro za´pis do
datove´ho souboru. Nejdrˇı´ve se nacˇtou vsˇechny soubory (rekurzivneˇ a pomocı´ metody
GetFiles) a po te´ se z nich vyjmou konkre´tnı´ soubory.
Tento postup platı´ take´ pro sekci registru˚, konkre´tneˇ se jedna´ o vlastnosti:
• RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults
• IndividualRegistryValuesToRemoveToResetToDefault
• RegistryTreesToExcludeToResetToDefaults
• RegistryKeysToExcludeToResetToDefaults
• RegistryValuesToExcludeToResetToDefaults
Odstraneˇnı´ souboru˚ a registru˚
Nynı´, kdyzˇ ma´ NPW sestaveny´ seznam souboru˚ a registru˚, smazˇe tato data a mu˚zˇe
zacˇı´t s obnovou dat z datove´ho souboru. K odstraneˇnı´ souboru˚ si vystacˇı´me s metodou
Delete trˇı´dy File. Pro odstraneˇnı´ registru˚ je zapotrˇebı´ sofistikovaneˇjsˇı´ metody. I kdyzˇ
v konfiguracˇnı´m souboru jsou vlastnosti, ktere´ urcˇujı´ smazat cele´ klı´cˇe registru, NPW
odstranˇuje pouze hodnoty klı´cˇe. Vycha´zı´ se z faktu, zˇe klı´cˇe bez hodnot se dajı´ cha´pat
jako by tam vu˚bec nebyly. Toto rˇesˇenı´ je z toho du˚vodu, zˇe nejsou takove´ metody, ktere´
by plneˇ poslouzˇily potrˇeba´m konfiguracˇnı´ho souboru, a proto vytva´rˇet vlastnı´ rˇesˇenı´ je
vı´ceme´neˇ zbytecˇne´.
Du˚lezˇity´m faktem prˇi pouzˇitı´ metody OpenSubKey pro otevrˇenı´ klı´cˇe registru, ze
ktere´ho bude NPW odstranˇovat hodnoty, je prˇidat k paramteru˚m metody parametr ”wri-
table” a nastavit na ”true”, defaultnı´ hodnota je totizˇ ”false”, jinak prˇi pokusu odstranit
z tohoto klı´cˇe neˇjakou hodnotu nastane vy´jimka UnauthorizedAccesException.
Obnova samotna´
Prˇedpokla´da´ se, zˇe NPW cˇte data z datove´ho souboru v takove´m porˇadı´, jako je za-
psal, tzn. od zacˇa´tku azˇ dokonce. Jelikozˇ zna´me strukturu datove´ho souboru, tak NPW
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postupneˇ prˇecˇte cestu souboru, vytvorˇı´ cestu pro tento soubor pokud tato cesta ne-
existuje, prˇecˇte velikost souboru a podle velikosti prˇecˇte dany´ soubor. Na´sledneˇ pak
tento soubor zapı´sˇe na disk prˇesneˇ tam, odkud ho prˇed za´pisem do datove´ho souboru
kopı´roval. Nakonec se spustı´ soubor registru˚ a syste´m obnovı´ zapsane´ registry zpeˇt do
sekce registru˚. Vı´ce o spousˇteˇnı´ spustitelny´ch souboru˚ na [7,17]. Aktivitnı´ diagram na
obra´zku 6 zobrazuje zjednodusˇeneˇ proces obnovy souboru˚ z datove´ho souboru.
Prˇi obnoveˇ souboru˚ mu˚zˇe opeˇt nastat jisty´ konflikt. Pokud soubor, ktery´ je trˇeba obno-
vit nebo smazat prˇed obnovou, pouzˇı´va´ jiny´ proces, nastane vy´jimka UnauthorizedAc-
cesException. Nety´ka´ se to azˇ tak typu souboru, ale jde prˇeva´zˇneˇ o proces, ktery´ tento
soubor pouzˇı´va´. Pokud tedy dany´ soubor pouzˇı´va´ proces, ktery´ nepovolı´ cˇtenı´ souboru
jiny´m procesem beˇhem jeho pouzˇı´va´nı´, vyhodı´ se jizˇ zmı´neˇna´ vy´jimka. Bohuzˇel nelze
nijak tuto skutecˇnost zjistit prˇedem, proto pro stabilitu procesu obnovy dat musı´me tuto
vy´jimku odchytit pomocı´ bloku˚ try/catch. I po tomto konfliktu je trˇeba zachovat cˇtenı´
datove´ho souboru, proto bude pokracˇovat da´le, s tı´m, zˇe podle ulozˇene´ de´lky tohoto
souboru prˇecˇte de´lku a bude pokracˇovat ve cˇtenı´ datove´ho souboru, anizˇ by se NPW
da´le pokousˇel o za´pis tohoto souboru na disk.
Nesmı´ se zapomenout na samotny´ datovy´ soubor. Pokud nebude v te´to fa´zi pouzˇitı´
NPW existovat, hrozı´ vy´jimky FileNotFoundException. Tento konflikt lze vsˇak elegantneˇ
porˇesˇit klasickou metodou Exists trˇı´dy File.
4.2.5 Konfiguracˇnı´ soubor aplikace
Pro stanovenı´ cest k ru˚zny´m souboru˚m a registru˚m existuje jejich za´pis v konfiguracˇnı´m
souboru aplikace. Tı´m se ulehcˇuje spra´va nad teˇmito hodnotami. Podoba konfiguracˇnı´ho
souboru je uvedena´ na vy´pisu 6.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8” ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key=” ini file ” value=”OPW10ADM.INI” />
<add key=”HKCU” value=”Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell
Folders” />
<add key=”officeHKCU10” value=”Software\\Microsoft\\Office\\10.0\\Common\\General” />
<add key=”officeHKCU11” value=”Software\\Microsoft\\Office\\11.0\\Common\\General” />
<add key=”officeHKCU12” value=”Software\\Microsoft\\Office\\12.0\\Common\\General” />
<add key=”dataFile” value=”./DataFile.DAT” />
<add key=”errorFile” value=”./errors . txt ” />
<add key=”regFile” value=”TEMP\\regFile.reg” />
</appSettings>
</configuration>
Vy´pis 6: Konfiguracˇnı´ soubor aplikace New Profile Wizard
Vy´znam jednotlivy´ch klı´cˇu˚ a jejich hodnot:
• ini file - cesta a na´zev ke konfiguracˇnı´mu souboru
• HKCU - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem souborovy´ch tokenu˚
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• officeHKCU10 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 10.0
• officeHKCU11 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 11.0
• officeHKCU12 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 12.0
• dataFile - cesta a na´zev k datove´mu souboru
• errorFile - cesta a na´zev k souboru s hla´sˇenı´m o chyba´ch
• regFile - cesta a na´zev k souboru registru˚
4.2.6 Trˇı´dnı´ diagram aplikace
Seznam trˇı´d a jejich rozvrzˇenı´ v aplikaci zna´zornˇuje trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 7.
4.2.7 Uzˇivatelske´ rohranı´ NPW
Rozhodneˇ se NPW nesnazˇı´ kopı´rovat uzˇivateske´ rozhranı´ PW, jde prˇeva´zˇneˇ o funkciona-
litu, proto UI (obra´zek 8) obsahuje dveˇ za´kladnı´ tlacˇı´tka pro za´pis do datove´ho souboru
a pro obnovu dat z datove´ho souboru vcˇetneˇ ResetToDefaults funkce. Da´le se zobrazuje,
na cˇem momenta´lneˇ NPW pracuje.
Prˇi za´pisu datove´ho souboru docha´zı´ k sestavova´nı´ absolutnı´ch cest k souboru˚m a
vytva´rˇenı´ seznamu registru˚ pro za´pis do souboru registru˚. Tuto operaci prezentuje no-
tifikacˇnı´ okno Info, s textem ”Creating file and registry list ...”. Po sestavenı´ tohoto se-
znamu zacˇne samotny´ za´pis datove´ho souboru. Soubory, ktere´ jsou cˇteny a na´sledneˇ
zapisova´ny, se zobrazujı´ vespod formula´rˇe. Takhle ma´me prˇehled co NPW deˇla´ a jak
dlouho mu tyto operace trvajı´.
Prˇi obnoveˇ dat se takte´zˇ zobrazuje (prˇi sestavova´nı´ cest k souboru˚m a vytva´rˇenı´ se-
znamu registru˚) notifikacˇnı´ okno Info, ale prˇi obnoveˇ samotne´ uzˇ jen zpra´va o probı´hajı´cı´
operaci ”Restoring files and registries ...”.
Kazˇda´ spra´vneˇ dokoncˇena´ operace je potvrzena zpra´vou ”Data file created.” cˇi ”Files
restored.”. V prˇı´padeˇ neexistujı´cı´ho datove´ho souboru zpra´va ”Data file does not exist.”.
4.3 Porovna´nı´ NPW a PW
K porovna´nı´ teˇchto dvou programu˚ je zapotrˇebı´, aby vytva´rˇely datovy´ soubor, cˇi ob-
novovaly z neˇj soubory, ktere´ nejsou pouzˇı´va´ny zˇa´dny´m jiny´m programem, a aby
uvedene´ cesty v konfiguracˇnı´m souboru opravdu existovaly. Jizˇ ve vy´sˇe zmı´neˇne´m
postupu, jaky´m NPW kontroluje tyto anoma´lie, bylo zapotrˇebı´ se teˇchto anoma´liı´ zba-
vit, nebo nejle´pe je ignorovat. To, jaky´m zpu˚sobem tyto anoma´lie rˇesˇı´ PW od Micro-
softu, je rˇesˇenı´m, ktery´m se NPW nevyda´va´. NPW tyto anoma´lie automaticky igno-
ruje a pokracˇuje v pra´ci, anizˇ by neˇjak dal najevo uzˇivateli jake´ anoma´lie prˇi za´pisu
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Obra´zek 8: Uzˇivatelske´ rohranı´ NPW
nebo obnoveˇ nastaly. PW tohle rˇesˇı´ tı´m, zˇe uzˇivateli zobrazı´ zpra´vu o chybeˇ v par-
sova´nı´ konfiguracˇnı´ho souboru, nebo prˇi nemozˇnosti prˇı´stupu k souboru˚m, ktere´
jsou pouzˇı´vane´ jiny´mi programy. Du˚vod, procˇ tohle NPW nerealizuje, je takovy´, zˇe
potrˇebujeme vy´sledek at’ uzˇ v jake´koliv podobeˇ a prˇı´padne´ chyby o neexistujı´cı´ch ad-
resa´rˇı´ch a dalsˇı´ch anoma´liı´ch ukla´da´ do pomocne´ho souboru errors.txt. V konecˇne´ fa´zi je
to irelevantnı´, a toto rˇesˇenı´ jsem nechal cˇisteˇ na mneˇ.
Testova´nı´ probı´halo v neˇkolika kombinacı´ch celkove´ho pocˇtu souboru˚ a registru˚, veli-
kostı´ souboru˚ a s pouzˇitı´m bloku˚ try/catch cˇi nikoliv. Je totizˇ dost mozˇne´, zˇe odchyta´va´nı´
vy´jimek mu˚zˇe mı´t za na´sledek pomalejsˇı´ho vytva´rˇenı´ datove´ho souboru, cˇi obnovy z
neˇj. Da´le je mozˇne´, zˇe ukla´da´nı´ de´lky souboru a na´zvu souboru prˇed samotny´m soubo-
rem povede ke zveˇtsˇenı´ datove´ho souboru a ke dveˇma operacı´m navı´c, ktere´ ve veˇtsˇı´m
mnozˇstvı´ souboru˚ mu˚zˇe opeˇt ubrat na vy´konosti programu. V konecˇne´ podobeˇ NPW
budou tyto zatı´m jen hypoteticke´ zpomalovacı´ mechanizmy pouzˇity, protozˇe jsou za-
potrˇebı´ k bezproble´move´mu beˇhu NPW prˇi vytva´rˇenı´ datove´ho souboru a obnovy z neˇj.
Teˇmito testy si take´ oveˇrˇı´me, zda-li na´m tyto mechanizmy nezpomalujı´ pra´ci NPW na
u´kor jiny´ch mozˇny´ch rˇesˇenı´, ktere´ nebyly pouzˇity (at’ uzˇ to bylo mozˇne´ v ra´mci pouzˇite´
platformy .NET Framework cˇi nikoliv).
4.3.1 Testova´nı´ rychlostı´ za´pisu souboru˚
Jako prvnı´ testova´nı´, ktere´ bylo prova´deˇno, je testova´nı´ kompletnı´ aplikace NPW s apli-
kacı´ MS Office Profile Wizard. Aplikace NPW obsahuje vesˇkera´ osˇetrˇenı´ a datovy´ soubor
obsahuje prˇed kazˇdy´m za´pisem souboru jeho de´lku a cestu k souboru. Pro vsˇechny testy
bylo zapotrˇebı´ prove´st neˇkolik meˇrˇenı´ doby trva´nı´ pra´ce teˇchto programu˚, abychom do-
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stali veˇrohodne´ informace, tzn. odstranila se odlehla´ pozorova´nı´ a udeˇlal se pru˚meˇr z
ostatnı´ch hodnot.
Testova´nı´ za´pisu se deˇlı´ na trˇi slozˇky, a to podle velikosti souboru˚ a celkove´ho pocˇtu
teˇchto souboru˚, avsˇak celkova´ velikost teˇchto slozˇek je cca 150MB. Prvnı´ slozˇkou jsou
soubory, ktere´ majı´ velikost do 100kB a jejich pocˇet je rˇa´doveˇ v desı´tka´ch tisı´c. Druhou
slozˇkou jsou soubory, ktere´ majı´ velikost od 100kB do 10MB a jejich pocˇet je rˇa´doveˇ v
tisı´cı´ch. Poslednı´ slozˇkou jsou soubory, ktere´ majı´ velikost veˇtsˇı´ nezˇ 10MB a jejich pocˇet
je velmi maly´. Pro srovna´nı´ rychlostı´ by eventuelneˇ stacˇily velikosti souboru˚ uvedene´
ve druhe´ slozˇce, protozˇe tyto velikosti a pocˇty odpovı´dajı´ beˇzˇne´ pra´ci uzˇivatele. Ostatnı´
uvedene´ slozˇky slouzˇı´ k zatı´zˇenı´ programu˚ a vy´sledek na´m urcˇı´ slabiny teˇchto programu˚.
Graf na obra´zku 9 zobrazuje rozdı´l rychlosti pra´ce obou aplikacı´. Je videˇt, zˇe enormnı´
mnozˇstvı´ souboru˚ do 100kB pro za´pis vede ke znacˇne´mu zpomalenı´ aplikace NPW oproti
PW. Co se ty´cˇe souboru˚, ktere´ by odpovı´daly beˇzˇne´ pra´ci uzˇivatele (100kB - 10MB), byla
rychlost za´pisu dosti podobna´, ale i prˇesto PW doka´zal tyto soubory zpracovat a zapsat
o neˇco rychleji. U poslednı´ slozˇky doka´zal PW pracovat s dvojna´sobnou rychlostı´.
Z drˇı´ve zminˇovany´ch pochybnostı´ s pouzˇitı´m bloku˚ try/catch a za´pisu de´lky a na´zvu
cesty do datove´ho souboru prˇed kazˇdy´ zapisovany´ soubor, bylo provedeno testova´nı´,
zda-li tyto mechanizmy nezpomalujı´ pra´ci aplikace NPW. Testova´nı´ bylo provedeno na
druhe´ slozˇce prˇedchozı´ho testu, kde velikosti souboru˚ se pohybovaly v rozmezı´ od 100kb
do 10MB a jejich pocˇet byl 3331. Graf na obra´zku 10 zobrazuje hodnotu s pouzˇitı´m bloku˚
try/catch a s informacemi souboru, hodnotu bez pouzˇitı´ bloku˚ try/catch a hodnotu bez
pouzˇitı´ vesˇkery´ch mechanizmu˚. Domneˇnku, zˇe by tyto mechanizmy zpomalovaly pra´ci
aplikace NPW, mu˚zˇeme na za´kladeˇ tohoto grafu zamı´tnout, a mu˚zˇeme konstatovat, zˇe
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Obra´zek 10: Graf rychlostı´ za´pisu souboru˚ s a bez pouzˇitı´ du˚lezˇity´ch prvku˚
pouzˇitı´ ochranny´ch prvku˚ a pomocny´ch prvku˚ pro obnovu z datove´ho souboru nijak
neovlivnˇuje pra´ci aplikace NPW.
4.3.2 Testova´nı´ rychlostı´ za´pisu registru˚
K tomuto testova´nı´ se vytva´rˇel datovy´ soubor pouze z klı´cˇu˚ registru˚ a jejich hodnot. Je-
likozˇ zpu˚sob jaky´m PW zapisuje klı´cˇe registru˚ nenı´ zna´my´, cı´lem tohoto testova´nı´ bylo
zjistit, zda zpu˚sob, ktery´m tuto operaci realizuje NPW, je dostatecˇneˇ efektivnı´. Tudı´zˇ
vytvorˇit soubor registru˚, kde klı´cˇe registru˚ se zı´ska´valy rekurzivneˇ z registru˚ syste´mu.
Graf na obra´zku 11 jasneˇ ukazuje, zˇe aplikace PW je rychlejsˇı´. Bylo vsˇak pouzˇito velke´
mnozˇstvı´ klı´cˇu˚, protozˇe jedineˇ takhle se da´ porovnat zpu˚sob pra´ce teˇchto programu˚. Je
totizˇ samozrˇejme´, zˇe prˇi male´m pocˇtu klı´cˇu˚, rˇa´doveˇ ve stovka´ch, nebudou rozdı´ly na
prvnı´ pohled patrne´.
4.3.3 Testova´nı´ rychlostı´ obnovy dat
K testova´nı´ rychlostı´ obnovy dat z datove´ho souboru bylo pouzˇito stejny´ch slozˇek a vy-
tvorˇene´ho datove´ho souboru jako prˇi testova´nı´ rychlostı´ jeho vytvorˇenı´. Pro prˇipomenutı´:
testova´nı´ obnovy se deˇlı´ na trˇi slozˇky, a to podle velikosti souboru˚ a celkove´ho pocˇtu
teˇchto souboru˚, avsˇak celkova´ velikost teˇchto slozˇek je cca 150MB. Prvnı´ slozˇkou jsou
soubory, ktere´ majı´ velikost do 100kB a jejich pocˇet je rˇa´doveˇ v desı´tka´ch tisı´c. Druhou
slozˇkou jsou soubory, ktere´ majı´ velikost od 100kB do 10MB a jejich pocˇet je rˇa´doveˇ v
tisı´cı´ch. Poslednı´ slozˇkou jsou soubory, ktere´ majı´ velikost veˇtsˇı´ nezˇ 10MB a jejich pocˇet
je velmi maly´. Pro srovna´nı´ rychlostı´ by eventuelneˇ stacˇily velikosti souboru˚ uvedene´
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Obra´zek 11: Graf rychlostı´ za´pisu klı´cˇu˚ registru˚ a jejich hodnot
ve druhe´ slozˇce, protozˇe tyto velikosti a pocˇty odpovı´dajı´ beˇzˇne´ pra´ci uzˇivatele, ostatnı´
uvedene´ slozˇky slouzˇı´ k zatı´zˇenı´ programu˚ a vy´sledek na´m urcˇı´ slabiny teˇchto programu˚.
Graf na obra´zku 12 ukazuje ve vsˇech prˇı´padech, zˇe rychlost s jakou NPW obno-
vuje soubory z datove´ho souboru je nizˇsˇı´, tudı´zˇ pra´ce NPW je efektivneˇjsˇı´ prˇi obnoveˇ.
S mensˇı´m pocˇtem souboru˚ se rozdı´ly zmensˇujı´. Du˚lezˇity´m faktorem je tedy opeˇt druha´
slozˇka - pra´ce aplikace NPW je te´meˇrˇ o 100% efektivneˇjsˇı´, cozˇ je velmi pozitivnı´ vy´sledek.
4.3.4 Testova´nı´ rychlostı´ obnovy registru˚
K porovna´nı´ rychlostı´, s jakou aplikace obnovujı´ registry, bylo vytvorˇeno 10000 klı´cˇu˚ re-
gistru˚ ru˚zneˇ v sobeˇ zanorˇeny´ch, kde kazˇdy´ registr meˇl desı´tky hodnot, abychom nasimu-
lovali co nejveˇtsˇı´ za´teˇzˇ programu˚. Jelikozˇ nenı´ zna´m zpu˚sob, jaky´m tuto operaci realizuje
PW, je mozˇne´ alesponˇ urcˇit zda zpu˚sob, ktery´m NPW obnovuje registry, je oproti PW
efektivnı´ cˇi nikoliv. Pro prˇipomenutı´: NPW realizuje operaci s registry pomocı´ souboru
registru˚ a vesˇkerou obnovu necha´va´ na syste´mu.
K tomuto testova´nı´ nenı´ trˇeba grafu k vizualizaci a prˇedstaveˇ, protozˇe vy´sledky jsou
enormneˇ rozdı´lne´. Je samozrˇejme´, zˇe prˇi male´m pocˇtu klı´cˇu registru˚ cˇi hodnot nebude
rozdı´l zna´t, ale prˇi testova´nı´ jizˇ zminˇovany´ch 10000 registru˚ byl zpu˚sob obnovy NPW
znacˇneˇ rychlejsˇı´. Z uzˇivatelske´ho rozhranı´ PW lze odvodit, zˇe PW pracuje s kazˇdy´m
klı´cˇem registru cˇi hodnotou zvla´sˇt’, protozˇe prˇi procesu obnovy zobrazuje pra´veˇ zpra-
cova´vany´ registr, cozˇ prˇi spusˇteˇnı´ souboru registru nelze. Tedy nechat obnovu dat na
syste´mu je mnohona´sobneˇ rychlejsˇı´.
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Obra´zek 12: Graf rychlostı´ obnovy souboru˚ z datove´ho souboru
4.4 Shrnutı´ aplikace NPW
Je zrˇejme´, zˇe ru˚zne´ zpu˚soby implementace proble´mu˚ vedou k ru˚zny´m vy´konostnı´m
vy´sledku˚m. Implementace NPW nenı´ vy´jimkou. Za´lezˇı´ uzˇ jen na tom, jak moc dobrˇe
byla zvolena konkre´tnı´ implementace. Z vy´sledku˚ testova´nı´ lze konstatovat, zˇe imple-
mentace za´pisu souboru˚ hraje du˚lezˇitou roli, ale s pozitivnı´m vy´sledkem, kde prˇi za´pisu
souboru˚ pomocı´ NPW, kde jejich pocˇet a velikost je srovnatelna´ s beˇzˇnou pracı´ uzˇivatele,
byla rychlost srovnatelna´ s aplikacı´ MS Office Profile wizard.
Rychlost obnovy souboru˚, kde jejich pocˇet a velikost je srovnatelna´ s beˇzˇnou pracı´
uzˇivatele, byla veˇtsˇı´ o 100% oproti aplikaci PW. Je ale mozˇne´, zˇe PW bude dba´t veˇtsˇı´ po-
zornosti za´pisu souboru˚ na disk pomocı´ ru˚zny´ch mechanizmu˚, naprˇ. kontrolnı´ch soucˇtu˚
apod., ale sta´le je toto jenom domneˇnkou, protozˇe nenı´ zna´m zpu˚sob implementace
teˇchto operacı´ pomocı´ PW.
Za´pis registru˚ pomocı´ NPW nedopadl ve srovna´nı´ s PW vu˚bec tragicky, ale du˚lezˇity´m
faktem je, zˇe NPW vytva´rˇı´ soubor registru˚, cozˇ ovlivnˇuje obnovu registru˚. Z provedeny´ch
testu˚ lze tedy tvrdit, zˇe zpu˚sob, jaky´m NPW pracuje s registry, je mnohem efektivneˇjsˇı´.
Prˇestozˇe za´pis registru˚ trval de´le, jejich obnova zabrala znacˇneˇ me´neˇ cˇasu.
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5 Uzˇivatelske´ rozhranı´ pro MS Office Profile Wizard
Tato aplikace je napsana´ na platformeˇ .NET Framework 2.0 jazykem C# 2.0 a je vytvorˇena
jako Windows Forms Aplikace.
Aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´ pouzˇı´va´ stejnou trˇı´du pro parsova´nı´ souboru, tak
jako NPW. Objekt jizˇ definovane´ho typu Dictionary<string, List<string>> nenı´ nada´le
upravova´n a pouzˇı´vajı´ se jeho hodnoty prˇı´mo. Je to z toho du˚vodu, zˇe uzˇivateli ne-
potrˇebujeme reprezentovat absolutnı´ cesty k souboru˚m cˇi adresa´rˇu˚m, nebot’ tyto hodnoty
nejsou pro neˇj v te´to fa´zi podstatne´.
5.1 Princip aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´
Jelikozˇ tato aplikace slouzˇı´ pro pra´ci s konfiguracˇnı´m souborem pro MS Office Profile
Wizard, jediny´ datovy´ zdroj bude pra´veˇ tento soubor, nad ktery´m budou vsˇechny zmeˇny
rˇı´zeny a ukla´da´ny. Podstatou je tedy nacˇı´st tento soubor a prezentovat hodnoty jednot-
livy´ch vlastnostı´ prˇı´mo na obrazovku uzˇivatele. Tyto hodnoty budou ulozˇeny ve vy´sˇe
zmı´neˇne´m objektu, ktery´ je pro kazˇde´ nacˇtenı´ konfiguracˇmı´ho souboru v ra´mci aplikace
unika´tnı´ instancı´ trˇı´dy MainObject.cs. Vesˇkere´ prova´deˇne´ zmeˇny se prova´dı´ do tohoto
objektu (prˇedstavme si ho jako konfiguracˇnı´ soubor, ale ve virtua´lnı´ podobeˇ) a na´sledneˇ
prˇi pokynu uzˇivatele ulozˇit tyto zmeˇny, prˇepı´sˇe se cely´ konfiguracˇnı´ soubor tı´mto objek-
tem a vznika´ na´m upraveny´ konfiguracˇnı´ soubor.
5.1.1 Nacˇtenı´ konfiguracˇnı´ho souboru
Pro vytvorˇenı´ nove´ho konfiguracˇnı´ho souboru, nebo nacˇtenı´ jizˇ existujı´cı´ho konfi-
guracˇnı´ho souboru, slouzˇı´ menu aplikce. Pro novy´ File -> New, pro nacˇtenı´ File ->
Open, poprˇı´padeˇ pouzˇitı´ tlacˇı´tek na ovla´dacı´m panelu aplikace.
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho konfiguracˇnı´ho souboru je zapotrˇebı´ vytvorˇit novy´ objekt
Dictionary<string, List<string>>, protozˇe se nezacˇı´na´ s parsova´nı´m jizˇ existujı´cı´ho
souboru. Ze seznamu vsˇech vlastnostı´, ktere´ jsou pro MS Office Profile Wizard povo-
leny, se tento objekt vytvorˇı´ s tı´m, zˇe mı´sto pro hodnoty pod jednotlivy´mi klı´cˇi zu˚stane
pra´zdne´ a postupneˇ se bude zaplnˇovat v za´vislosti na pra´ci uzˇivatele s programem.
Prˇi nacˇı´ta´nı´ jizˇ existujı´cı´ho konfiguracˇnı´ho souboru si uzˇivatel vybere soubor z disku
a tento soubor se pote´ zacˇne parsovat trˇı´dou INIReader.cs. Vy´stupem bude objekt
Dictionary<string, List<string>> s nacˇteny´mi vlastnostmi a jejich hodnotami. Mu˚zˇe
se sta´t, zˇe konfiguracˇnı´ soubor neobsahuje vsˇechny vlastnosti, proto se vytvorˇeny´ objekt
doplnı´ chybeˇjı´cı´mi vlastnostmi ze seznamu vlastnostı´.
5.1.2 Ukla´da´nı´ zmeˇn do souboru
Aplikace obsahuje vlastnost Changes, ktera´ indikuje zda byly provedeny zmeˇny v hod-
nota´ch vlastnostı´. Prˇi kazˇde´ provedene´ zmeˇneˇ se tato vlastnost nastavı´ na True, tı´m da´
aplikace pro ostatnı´ prvky najevo, zˇe byly provedeny zmeˇny, a zˇe je mozˇne´ tyto zmeˇny
ulozˇit do konfiguracˇnı´ho souboru.
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Provedene´ zmeˇny se projevı´ v objektu MainObject ihned po prˇekliknutı´ na jinou
vlastnost, nebo po ulozˇenı´ zmeˇn do souboru. Prˇi prˇekliknutı´ na jinou vlastnost se pro-
vedou zmeˇny pouze v objektu MainObject, nikoliv v souboru. Zmeˇny v souboru se pro-
vedou po kliknutı´ na polozˇku File -> Save v menu aplikace, nebo pomocı´ tlacˇı´tka na
ovla´dacı´m panelu. Pokud aplikaci zavı´ra´me a existujı´ zmeˇny, ktere´ do souboru nebyly
ulozˇeny, aplikace zobrazı´ notifikacˇnı´ okno o te´to skutecˇnosti a nabı´dne zmeˇny ulozˇit.
Alternativou pro ulozˇenı´ konfiguracˇnı´ho souboru je pouzˇitı´ funkce ”Ulozˇit jako” po-
mocı´ polozˇky v menu File -> Save As ... se vytvorˇı´ novy´ konfiguracˇnı´ soubor a tento
soubor se pouzˇije jako aktua´lneˇ pouzˇı´vany´ konfiguracˇnı´ soubor objektu MainObject.
5.2 Seznam vlastnostı´ a jejich hodnot
Jelikozˇ pro MS Office Profile Wizard (PW), je du˚lezˇity´ prˇesny´ pocˇet vlastnostı´, existuje v
aplikaci vy´cˇtovy´ typ se vsˇemi teˇmito vlastnotmi a nemu˚zˇe se sta´t, aby konfiguracˇnı´ sou-
bor obsahoval nepovolene´ vlastnosti. Toto staticke´ rˇesˇenı´ je bohateˇ postacˇujı´cı´ a mu˚zˇeme
na tom postavit mysˇlenku aplikace. Seznam teˇchto vlastnostı´ je reprezentova´n kompo-
nentou TreeView jako uzly te´to komponenty. Prˇi projı´zˇdeˇnı´ teˇchto uzlu˚ se zobrazujı´ hod-
noty ve vedlejsˇı´ komponenteˇ ListView, ostatneˇ jak je vidno na obra´zku 13, ktery´ repre-
zentuje na´hled na celou aplikaci.
Seznam vsˇech vlastnostı´ a jejich princip:
• IncludeFolderTrees - seznam adresa´rˇu˚, ktere´ budou zahrnuty v datove´m souboru
(zahrnuje vsˇechny poadresa´rˇe)
• IncludeIndividualFolders - seznam adresa´rˇu˚, ktere´ budou zahrnuty v datove´m sou-
boru
• IncludeIndividualFiles - seznam souboru˚, ktere´ budou zahrnuty v datove´m sou-
boru
• ExcludeFiles - seznam souboru˚, ktere´ nebudou zahrnuty v datove´m souboru
• FolderTreesToRemoveToResetToDefaults - seznam adresa´rˇu˚, ktere´ budou smaza´ny
prˇed obnovou (zahrnuje vsˇechny poadresa´rˇe)
• IndividualFilesToRemoveToResetToDefaults - seznam souboru˚, ktere´ budou smaza´ny
prˇed obnovou
• ExcludeFilesToRemoveToResetToDefaults - seznam souboru˚, ktere´ nebudou smaza´ny
prˇed obnovou
• SubstituteEnvironmentVariables - seznam promeˇnny´ch prostrˇedı´, ktere´ budou na-
hrazeny v hodnota´ch registru typu REG EXPAND SZ
• IncludeRegistryTrees - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ budou zahrnuty v datove´m sou-
boru (zahrnuje vsˇechny podklı´cˇe)
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• IncludeIndividualRegistryKeys - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ budou zahrnuty v da-
tove´m souboru
• IncludeIndividualRegistryValues - seznam hodnot klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ budou za-
hrnuty v datove´m souboru
• ExcludeRegistryTrees - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ nebudou zahrnuty v datove´m
souboru (zahrnuje vsˇechny podklı´cˇe)
• ExcludeIndividualRegistryKeys - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ nebudou zahrnuty v
datove´m souboru
• ExcludeIndividualRegistryValues - seznam hodnot klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ nebudou
zahrnuty v datove´m souboru
• RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ budou
smaza´ny prˇed obnovou (zahrnuje vsˇechny podklı´cˇe)
• IndividualRegistryValuesToRemoveToResetToDefaults - seznam hodnot klı´cˇu˚ re-
gistru˚, ktere´ budou smaza´ny prˇed obnovou
• RegistryTreesToExcludeToResetToDefaults - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ nebudou
smaza´ny prˇed obnovou (zahrnuje vsˇechny podklı´cˇe)
• RegistryKeysToExcludeToResetToDefaults - seznam klı´cˇu˚ registru˚, ktere´ nebudou
smaza´ny prˇed obnovou
• RegistryValuesToExcludeToResetToDefaults - seznam hodnot klı´cˇu˚ registru˚, ktere´
nebudou smaza´ny prˇed obnovou
Pro prˇida´va´nı´ hodnot ke vsˇem vlastnostem, s vy´jimkou SubstituteEnvironmentVari-
ables, slouzˇı´ trˇı´da AddItem.cs, kde pomocı´ prˇepı´nacˇe Switch rozlisˇujeme, jaky´ formula´rˇ
pro prˇida´nı´ hodnoty pouzˇijeme. Vstupem pro rozhodova´nı´ jsou tyto faktory: zda-li
se jedna´ o adresa´rˇ, soubor, klı´cˇ registru nebo urcˇita´ hodnota klı´cˇe registru a faktory:
specia´lnı´ cesta k adresa´rˇi cˇi souboru a korˇenovy´ klı´cˇ registru. Po kliknutı´ na jeden ze
trˇı´ prvku˚ aplikace: tlacˇı´tko Add, tlacˇı´tko Add z ovla´dacı´ho panelu aplikace a polozˇka
Add v menu komponenty ListView, se zobrazı´ formula´rˇ, ktery´ slouzˇı´ k uprˇesneˇnı´ teˇchto
krite´riı´. Po uprˇesneˇnı´ teˇchto krite´riı´ se zobrazı´ samotny´ formula´rˇ pro prˇida´nı´ hodnoty.
Zada´nı´ hodnoty je rˇı´zeno tak, aby uzˇivatel vlozˇil hodnoty, ktere´ v registrech cˇi na
disku syste´mu opravdu existujı´. Vy´sˇe zminˇovany´ prˇepı´nacˇ, tedy na za´kladeˇ aktivnı´
vlastnosti a krite´riı´, zobrazı´ prˇı´slusˇny´ formula´rˇ pro prˇida´nı´ hodnoty, a to po kliknutı´ na
tlacˇı´tko Browse formula´rˇe Add ”konkre´tnı´” Item. Tento proces je zobrazen na obra´zku
14.
Kazˇdy´ tento formula´rˇ pro prˇida´nı´ hodnoty se od sebe lisˇı´, protozˇe se vymezuje na
prˇida´nı´ odlisˇny´ch hodnot. Tyto formula´rˇe a jejich pra´ce jsou popsa´ny nı´zˇe. Po vy´beˇru
hodnoty z teˇchto formula´rˇu˚ se tato hodnota zobrazı´ ve formula´rˇi Add ”konkre´tnı´” Item
v podobeˇ, se kterou pak bude vlozˇena do konfiguracˇnı´ho souboru.
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Obra´zek 14: Proces prˇida´nı´ hodnoty pro aktivnı´ vlastnost
Zpu˚sob, jaky´m formula´rˇe mezi sebou komunikujı´, je na´sledujı´cı´. Pro zobrazenı´ for-
mula´rˇe potrˇebujeme potrˇebne´ parametry (krite´ria), ktere´ trˇı´dy teˇchto formula´rˇu˚ zpra-
cova´vajı´. Tyto parametry se zada´vajı´ prˇi zakla´da´nı´ nove´ho objektu formula´rˇe, jelikozˇ
konstruktor trˇı´dy formula´rˇe tyto parametry vyzˇaduje. Kazˇda´ trˇı´da formula´rˇe ma´ defi-
novanou uda´lost, ktera´ se u zaregistrovany´ch poslouchacˇu˚ zachytı´ kdyzˇ nastane. Poslu-
chacˇi dostanou rozsˇı´rˇeny´ objekt trˇı´dy EventArgs obsahujı´cı´ data, ktera´ pozˇadujı´. Cely´
tento proces funguje naprˇı´cˇ cele´ aplikace a je za´kladnı´m kamenem komunikace mezi
objekty formula´rˇu˚. Trˇı´da formula´rˇe dostane parametry, na jejichzˇ za´kladeˇ zobrazı´ cˇi po-
volı´ uzˇivateli konkre´tnı´ formula´rˇ, kde po vy´beˇru cˇi zada´nı´ hodnot vra´tı´ zpeˇt trˇı´deˇ, ktera´
tento objekt vytva´rˇela, vybranou cˇi zadanou hodnotu. Tento postup je demonstrova´n na
vy´pisu 7.
// definice delega´ta, jehozˇ parametry jsou objekt, ktery´ vyvola´va´ uda´lost, a rozsˇı´rˇeny´ EventArgs
objekt
public delegate void FormData(object sender, AddItemEventArgs e);
// uda´lost typu delega´ta
public event FormData OnAddClick;
// vyvola´nı´ uda´losti , kterou zachytı´ vsˇichni registrovanı´ posluchacˇi
// objekt , ktery´ vyvola´va´ tuto uda´lost je skryt pod klı´cˇovy´m slovem this, ktery´ je ukazatelem na
aktua´lna´nı´ instanci objektu
// parametry, ktere´ budou posluchacˇi odebı´rat se prˇeda´vajı´ do nove´ instance trˇı´dy
AddItemEventArgs
OnAddClick(this, new AddItemEventArgs(textBox.Text));
// trˇı´da AddItemEventArgs deˇdı´ z trˇı´dy EventArgs a je rozsˇı´rˇena pra´veˇ o vlastnosti parametru˚,
ktere´ je potrˇeba prˇedat posluchacˇu˚m
public class AddItemEventArgs : EventArgs
{
protected string item;
public string Item
{
get { return item; }
set { item = value; }
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}
// parametr item pro posluchacˇe
public AddItemEventArgs(string item)
{
this . item = item;
}
}
// vytvorˇenı´ instance trˇı´dy AddItem
AddItem aiform = new AddItem(itemType, settingType, Setting.SettingName);
// registrova´nı´ posluchacˇe pro uda´lost OnAddClick
aiform.OnAddClick += new AddItem.FormData(OnAddClick);
// jakmile nastane uda´lost, posluchacˇ ji zachytı´ , spustı´ metodu OnAddClick a vezme si potrˇebny´
parametr
void OnAddClick(object sender, AddItemEventArgs e)
{
string item = e.Item;
}
Vy´pis 7: Proces komunikace formula´rˇu˚
5.2.1 Adresa´rˇe
Pro prˇida´va´nı´ adresa´rˇu˚ slouzˇı´ komponenta FolderBrowserDialog. Jako parametr pro zob-
razenı´ specia´lnı´ cesty slouzˇı´ prˇedem vybrany´ token ze seznamu krite´rii. FolderBrow-
serDialog ma´ totizˇ vlastnost RootFolder, ktera´ naby´va´ hodnot z vy´cˇtove´ho typu Envi-
ronment.SpecialFolder a proto vy´beˇr adresa´rˇu˚ se na´m omezı´ pouze na zadany´ token z
krite´riı´. Vy´cˇtovy´ typ Environment.SpecialFolder vsˇak neobsahuje vsˇechny tokeny, ktere´
mohou by´t v konfiguracˇnı´m souboru pouzˇity. K rˇesˇenı´ tohoto proble´mu poslouzˇı´ vlast-
nost SelectedPath, dı´ky ktere´ mu˚zˇeme zobrazit vy´beˇr adresa´rˇu pra´veˇ na vybrane´ cesteˇ.
Jediny´m proble´mem je, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe naprˇı´klad prˇeklika´vat o hiearchii vy´sˇe, a tudı´zˇ
dostat sˇpatnou cestu vzhledem k vybrane´mu tokenu z krite´riı´. Proto existuje osˇetrˇenı´
te´to anoma´lie a uzˇivateli se zobrazı´ hla´sˇenı´ o neplatne´ cesteˇ, a tedy vy´beˇr cesty musı´
opakovat. Obra´zek 15 ukazuje vy´beˇr zleva pomocı´ vlastnosti RootFolder a pomocı´ Selec-
tedPath.
5.2.2 Soubory
Pro prˇida´va´nı´ souboru˚ slouzˇı´ komponenta OpenFileDialog. Opeˇt parametr vymezujı´cı´
cestu k souboru˚m slouzˇı´ pro zada´nı´ vlastnosti komponenty InitialDirectory. Prˇi zobra-
zenı´ te´to komponenty dostaneme zadanou cestu a v te´to cesteˇ mu˚zˇeme da´le vyhleda´vat
potrˇebne´ soubory. Opeˇt je zde mozˇnost, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe prˇeklika´vat hiearchiı´ a vybrat
tak soubor z jine´ nezˇ povolene´ cesty k souboru, proto i tato anoma´lie je osˇetrˇena´, stejneˇ
jako u vy´beˇru adresa´rˇu˚. Vy´beˇr souboru je rozsˇı´rˇen na mozˇnost vy´beˇru i neˇkolika souboru˚
za´rovenˇ, tı´m odpada´ zdlouhave´ vybı´ra´nı´ souboru˚ po jednom. Architektura prˇida´va´nı´
hodnot je ale navrzˇena´ pro prˇida´nı´ pouze jedne´ hodnoty, proto seznam souboru˚ je zapsa´n
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Obra´zek 15: Vy´beˇr adresa´rˇu˚ pomocı´ FolderBrowserDialog
Obra´zek 16: Manua´lnı´ vkla´da´nı´ hodnot
jako jedna hodnota, ktera´ je rozdeˇlena znakem ”;”, ktery´ se pak pouzˇije k rozkouskova´nı´
hodnoty na jednotlive´ cˇa´sti.
5.2.3 Manua´lnı´ vkla´da´nı´ adresa´rˇu˚ a souboru˚
Jak prˇida´va´nı´ hodnot adresa´rˇu˚, tak i souboru˚ lze realizovat i manua´lneˇ. Jedna´ se
prˇedevsˇı´m o prˇı´pady, kdy uzˇivatel chce zadat na´zev souboru s pouzˇitı´m wildcards.
Aby prˇi tomto u´konu nenastaly proble´my se syntaxı´, tak prˇi najetı´ mysˇı´ na TextBox pro
vyplneˇnı´ hodnoty se objevı´ na´poveˇda, jak by meˇla by´t hodnota zada´na, viz. obra´zek
16. Pokud i prˇesto uzˇivatel zada´ neplatnou syntaxi, PW si s touto anoma´liı´ koneckoncu˚
poradı´.
Dalsˇı´ du˚vod procˇ existuje manua´lnı´ vkla´da´nı´ je mozˇnost prˇida´va´nı´ Subfolders. Jedna´
se o slozˇky, jejichzˇ korektnı´ na´zev se nacha´zı´ pod klı´cˇem HKEY CURRENT USER\\
Software\\Microsoft\\Office\\”Cˇı´slo verze MS Office”\\Common\\General. Pro dveˇ
vlastnosti IncludeFolderTrees a FolderTreesToRemoveToResetToDefault je k dispozici na
formula´rˇi pro prˇida´nı´ hodnoty tlacˇı´tko, jak je videˇt na obra´zku 16, ktere´ zobrazı´ seznam
hodnot vy´sˇe zmı´neˇne´ho klı´cˇe, viz. obra´zek 17. Aby uzˇivatel pouzˇil spra´vny´ na´zev slozˇky,
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Obra´zek 17: Seznam hodnot pro subfolder tokeny.
vybere ze seznamu na´zev hodnoty, ktera´ spra´vny´ na´zev slozˇky reprezentuje. Tento na´zev
slozˇky se pak prˇida´ k textu, ktery´ byl dosavad’ napsa´n v komponenteˇ TextBox. Uzˇivatel
by meˇl mı´t sta´le na pameˇti, zˇe musı´ dodrzˇovat spra´vnou syntaxi pro tyto vlastnosti
uvedenou v na´poveˇdeˇ po najetı´ mysˇı´ na TextBox.
5.2.4 Klı´cˇe a hodnoty registru
Pro prˇida´nı´ klı´cˇe nebo hodnoty registru je vytvorˇen novy´ formula´rˇ. Vstupem pro tento
formula´rˇ je korˇenovy´ klı´cˇ registru, ze ktere´ho se budou vybı´rat podklı´cˇe a jejich hodnoty.
Jako u PW tak i u NPW nelze zadat pouze korˇenovy´ klı´cˇ registru, ale asponˇ jeden stupenˇ
vnorˇenı´ v hiearchii registru˚. Na obra´zku 18 je zobrazen formula´rˇ pro prˇida´nı´ hodnoty
klı´cˇe registru, kde nalevo je komponenta TreeView se seznamem klı´cˇu˚ registu˚ a napravo
je komponenta ListView se seznamem hodnot aktivnı´ho klı´cˇe registru. Rozdı´l oproti for-
mula´rˇi pro prˇida´va´nı´ pouze klı´cˇe registru je ten, zˇe seznam hodnot nenı´ povolen, tudı´zˇ
seznam teˇchto hodnot je jenom informacı´, jake´ hodnoty aktivnı´ klı´cˇ registru obsahuje.
Pro tento prˇı´pad, kdy vybı´ra´me i hodnoty, je tento seznam povolen a je mozˇno z neˇj
vybı´rat konre´tnı´ hodnoty pro konfiguracˇnı´ soubor. Kdyzˇ se nevybere hodnota klı´cˇe re-
gistru, pouzˇije se tzv. default hodnota.
Seznamem klı´cˇu˚ se da´ proklika´vat v hiearchii a vnorˇovat se hloubeˇji. Korˇenovy´ uzel
tohoto seznamu klı´cˇu˚ slouzˇı´ k prˇekliknutı´ se v hiearchii vy´sˇe. Tyto korˇenove´ uzly nelze
prˇidat jako klı´cˇ do konfiguracˇnı´ho souboru, slouzˇı´ pouze k posunutı´ se v hiearchii vy´sˇe.
U neˇktery´ch klı´cˇu˚ se nebudeme moci dostat hloubeˇji v hiearchii, protozˇe nebudeme mı´t
povolen prˇı´stup (tento proble´m byl popsa´n v sekci vytva´rˇenı´ datove´ho souboru), tudı´zˇ
je opeˇt osˇetrˇen tento krok pomocı´ bloku˚ try/catch. Prˇi pouzˇitı´ tlacˇı´tka Choose prˇeda´me
vybrany´ klı´cˇ nebo hodnotu k prˇida´nı´ do konfiguracˇnı´ho souboru.
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Obra´zek 18: Formula´rˇ pro prˇida´va´nı´ hodnot klı´cˇe registru
5.2.5 Promeˇnne´ prostrˇedı´
Hodnoty vlastnosti SubstituteEnvironmentVariables jsou promeˇnny´mi prostrˇedı´, ktere´
slouzˇı´ pro ulozˇenı´ syste´movy´ch nastavenı´ cˇi odkazu˚. O promeˇnny´ch prostrˇedı´ se docˇtete
take´ zde [19]. Kazˇda´ promeˇnna´ pod sebou nese tedy specifickou hodnotu, ktera´ je je-
dinecˇna´ pro kazˇdy´ pocˇı´tacˇ cˇi uzˇivatelsky´ u´cˇet. Hodnotami zapsany´mi pod touto vlast-
nostı´ se aplikaci MS Office Profile Wizard da´va´ najevo, zˇe se v registrech pod hodno-
tami, ktere´ majı´ typ REG EXPAND SZ, nahradı´ tato promeˇnna´ prostrˇedı´ onou specific-
kou hodnotou.
Tato sekce se lisˇı´ od teˇch prˇedchozı´ch tı´m, zˇe nepouzˇı´va´ pro prˇida´va´nı´ hodnot
formula´rˇ Add Item, ale prˇı´mo po kliknutı´ na Add tlacˇı´tko se zobrazı´ seznam vsˇech
promeˇnny´ch prostrˇedı´ a jejich hodnotami pro dany´ syste´m, viz. obra´zek 19. Tento se-
znam je po vzhledove´ stra´nce te´meˇrˇ totozˇny´ se seznamem pro vkla´da´nı´ Subfolders, azˇ
samozrˇejmeˇ na obsah, jehozˇ hodnoty se berou z vy´stupu metody GetEnvironmentVa-
riables trˇı´dy Enviroment. Tato metoda vracı´ objekt rozhranı´ IDictionary reprezentujı´cı´
negenerickou kolekci pa´ru klı´cˇ/hodnota. Reprezentace tohoto pa´ru je prˇes strukturu
DictionaryEntry, cozˇ je rozdı´l oproti klasicke´ struktury KeyValuePart trˇı´dy Dictionary.
5.2.6 Konfiguracˇnı´ soubor aplikace
Pro stanovenı´ cest k ru˚zny´m souboru˚m a registru˚m existuje jejich za´pis v konfiguracˇnı´m
souboru aplikace. Tı´m se ulehcˇuje spra´va nad teˇmito hodnotami. Podoba konfiguracˇnı´ho
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Obra´zek 19: Formula´rˇ pro vkla´da´nı´ promeˇnny´ch prostrˇedı´
souboru je uvedena´ na vy´pisu 8.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8” ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key=”HKCU” value=”Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell
Folders” />
<add key=”officeHKCU10.0” value=”Software\\Microsoft\\Office\\10.0\\Common\\General
” />
<add key=”officeHKCU11.0” value=”Software\\Microsoft\\Office\\11.0\\Common\\General
” />
<add key=”officeHKCU12.0” value=”Software\\Microsoft\\Office\\12.0\\Common\\General
” />
<add key=”version” value=”12.0” />
<add key=”product” value=”Microsoft Office 12.0” />
</appSettings>
</configuration>
Vy´pis 8: Konfiguracˇnı´ soubor aplikace uzˇivatelske´ rozhranı´ pro MS Office Profile Wizard
Vy´znam jednotlivy´ch klı´cˇu˚ a jejich hodnot:
• HKCU - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem souborovy´ch tokenu˚
• officeHKCU10 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 10.0
• officeHKCU11 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 11.0
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• officeHKCU12 - cesta ke klı´cˇi registru se seznamem subsouborovy´ch tokenu˚ pro
MS Office verzi 12.0
• version - za´pis verze MS Office
• product - cely´ na´zev verze MS Office
5.2.7 Trˇı´dnı´ diagram aplikace
Seznam trˇı´d a jejich rozvrzˇenı´ v aplikaci zna´zornˇuje trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 20.
5.3 Shrnutı´ aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´
Vy´hodou te´to aplikace je, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe do konfiguracˇnı´ho souboru prˇida´vat hod-
noty, ktere´ se opravdu nacha´zeji na u´cˇtu uzˇivatele (jak v registrech tak i na disku). Ulehcˇı´
tak pra´ci s hleda´nı´m souboru˚ a registru˚ a odpada´ zdlouhave´ vypisova´nı´ absolutnı´ch
cest k souboru nebo adresa´rˇi (respektive relativnı´ch cest vu˚cˇi souborove´mu tokenu cˇi
korˇenove´ho klı´cˇe registru). Omezı´ pocˇet anoma´liı´ v syntaxi na minimum. Dı´ky teˇmto
vy´hoda´m nenastane proble´m prˇi parsova´nı´ konfiguracˇnı´ho souboru aplikacı´ MS Office
Profile Wizard.
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Obra´zek 20: Trˇı´dnı´ diagram aplikace uzˇivatelske´ rozhranı´ pro MS Office Profile Wizard
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6 Za´veˇr
Du˚lezˇity´m faktem cˇi doporucˇenı´m prˇi pouzˇı´va´nı´ NPW, je zajisˇteˇnı´, aby soubory, ktere´
jsou uvedeny prˇi obnoveˇ z datove´ho souboru, nebyly pouzˇı´va´ny jiny´m programem.
NPW pak nebude muset tyto vy´jimky prˇeskakovat a uzˇivatel dosa´hne 100% jistoty, zˇe
tyto soubory budou v porˇa´dku obnoveny.
Na za´kladeˇ testu˚ a jejich shrnutı´ lze konstatovat, zˇe aplikace NPW nedopadla ve
srovna´nı´ s aplikacı´ PW od spolecˇnosti Microsoft vu˚bec sˇpatneˇ, ba dokonce ve veˇtsˇineˇ
prˇı´padu˚ le´pe, ale jen co se ty´cˇe vy´stupu teˇchto aplikacı´. Co se ty´cˇe zpracova´nı´ a imple-
mentace, nelze tyto dveˇ aplikace porovnat z du˚vodu˚ neznalosti implementace MS Office
Profile Wizard.
Uzˇivatelske´ rozhranı´ dostatecˇneˇ usnadnˇuje pra´ci uzˇivatele se sestavova´nı´m kon-
figuracˇnı´ho souboru apliakce MS Office Profile Wizard. Zvolene´ rˇesˇenı´ a funkcˇnost
uzˇivatelske´ho rozhranı´ dovoluje elegantneˇ vyplnˇovat hodnoty jednotlivy´ch nastavenı´.
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A Obsah prˇilozˇene´ho CD
Na prˇilozˇene´m CD mu˚zˇete najı´t tuto adresa´rˇovou strukturu:
• Zdrojove´ ko´dy
– aplikace New Profile Wizard
– aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´ pro MS Office Profile Wizard (PWGUI)
• Spustitelne´ aplikace
– aplikace MS Office Profile Wizard
– aplikace New Profile Wizard
– aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´ pro MS Office Profile Wizard (PWGUI)
• Text
– obra´zky pouzˇite´ v textu
– text
– zdrojovy´ ko´d textu
• Programa´torske´ prˇı´rucˇky
– programa´torska´ prˇı´rucˇka aplikace New Profile Wizard
– programa´torska´ prˇı´rucˇka aplikace uzˇivatelske´ho rozhranı´ pro MS Office Pro-
file Wizard (PWGUI)
